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ABSTRACT
Pulau Weh atau lebih dikenal dengan Sebutan Pulau Sabang merupakan wilayah paling barat kepulauan Sumatera di Republik
Indonesia. Pulau Weh saat ini menjadi favorit tujuan wisata di Aceh, hingga sekarang banyak lokasi-lokasi wisata baru yang belum
terpublikasikan. Banyaknya lokasi wisata di Sabang membuat wisatawan sering kesulitan untuk menemukan lokasi-lokasi wisata
yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta interaktif pariwisata dan fasilitas umum Pulau Sabang menggunakan Adobe
Flash beserta ActionScript 2.0 dan XML (eXtensible Markup Language) sebagai media penyimpanan data berupa teks. Pembuatan
aplikasi ini dibangun melalui beberapa tahapan yaitu: pembuatan peta, pembuatan aplikasi menggunakan Adobe Flash beserta
ActionScript 2.0, Import gambar peta ke Flash, pembuatan button, Pembuatan pop-up dan koneksi ActionScript ke XML, serta
melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun. Pengujian kelayakan aplikasi menggunakan metode System Usability
Scale (SUS) dengan jumlah responden 50 orang. Hasil yang diperoleh dalam pengujian kelayakan sistem adalah 84% yang berarti
aplikasi peta interaktif pariwisata dan fasilitas umum Pulau Sabang yang dihasilkan dapat dikategorikan ke dalam grade B
(excellent) dan dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini baik dan layak digunakan.
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